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-SpeOol A~d: Susi~ & 
Green Technology Awad for Nlhe 
2017 
- Gold f"'6dol ta BriliSh Invention 
Show (BIS) 2017 
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2017) 
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!AruQe<oh Tokoh Siswo 2017) 
mana arah dan boleh d pasang pada lempu 
lebuh raya sed1a ada: ujamya 
Menurut Norazlir\ 23, yang banyQO: 
melibatk.an d1rl dalam pooand1ngan 11'1011351 
selain aktiviti-aktiV1ti kesukaretawanar\ 
penyeftaan dalam pertandVlgan lrl()llllSI 
seperti ini bukan sahaia sebegal satu 
platform vnh.1knya meningkalkandlr1 ke 
arah leblh balk tetapj pada masa sarna 
menmgkatkan keyalanan din dan ~ llmu 
penge<aooan. 
"Metall.JI aktMtl akttYl11 kesukaretawanan 
pJa saya dapal membanlu orang lain den 
secara lak: iangsung menabur bakl1 kepada 
korrunit. BagiaktMtidi ~ll sayaakan 
-diOdenganrnet"jadiahO 
oawatanlaJasa bago seruatu progam"""'"" 
metatUI pengl ba1an l1u. saya dapa! 
menlngkatkan keyalelnan dKI dan 1uga 
menambah Kmu peogetahuan da!am 
=~:a~j~~~t~n 
=:~~~~~ 
N<M1i Res:ewchii h'>ov.!lticlo COmpefifiOn 
(NRICI 2017sertaSpedalAW91ct 
Sust81in8bie6 Green TecflnologyAwwd 
--terplhmeneRna anugerah .. _. ........ 
KONGSllOEA 
---pada-depef\ Noraztinber1ca1a. k~p da 
hlr1 n lldok boonak:na wipa solaJrgan dan 
dOe--telSayaf"Q 
ierutan'l8 bJbaQe. Hasan Osmandan 
Nasatlyah Mohamad ""'-'>"""' galak3n 
pensya.ralnjadlUMT.Or.Abu't\)UsUf 
"S8ya ,IU08 befsyuku' di atas runjuk: 8jar 
yang !elah dibenican °'81'1 para pensyarah 
&Otta rak8n rakan yang banyak 
membanti.aly8 mencapaJ kefayaan 
sehingga ke 1ahap m1 • 
0 Mela!t.J1 penghbatan dalam bidang 
lnovaSI. seya mOOhat mi 99bagai satu 
poluang yang baglJs beg1 mahasiswa untuk 
men1ngkatkan keyak1nan elm me<eka 
sotorusnya maf1adl mahasiswa yang 
mempunya1 pemlktran kraat1f, bennovaSi 
don ma tang dalom mombuat keputusan. 
"l.eblh monar•k lag1 bagl saya sepafiiang 
tor~bat dalam aktMlj lnl kerana banyak 
konangan menis terutame apablla saya 
membentangkan projel< 1e<sebu1 clan 
~~~~~;k~~an~~Si 
4dOa Idea bermanfaat • katanya 
Da1am pacla ltu. Norazbn befharap agar 
sen11&sa d lruatkan semanga1 unruk 
menempuh caba1an clan mtangan pada 
masa hadapan sena membanggakan •bu 
bape clan ahb keluarg<i yang la n di satnping 
mengharapkan leblh banyak pengl batan 
dalam bidang penyeidik.an dan inOvasi 
di samping dapat ~rumkandan 
mM'lbenggakan nama UMP. 
......,.,, --mahaoswa,.., agar betanl mencabar dlrl anda keluar 
dal'lpeda zon selesa dan IEWlbai dalan 
pelbegal akfMU kJarl.W'inAcmenambah 
-""""'"•khmya 
